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当性を，測定電流の di/dt が 1.5 A/ns のダブルパルス試験により示す。さらに市販の電流プ
ローブを用いることが困難である構造の試作器を用いて測定実験を行い，空芯コイルセン
サの特徴であるラミネートバスバーに流れる電流が測定可能であることを明らかにする。 
第 6 章では各章で得られた成果から結論を導き，本論文のパワーエレクトロニクス分野
への貢献や今後の展望を示す。 
 
